















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『日米比較 憲法判例を考える 人
権編　改訂 2版』










論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
体罰に関する裁判例の傾
向
単 東洋法学第 62巻 2号 ISSN0564-0245 2018年 12月
武市周作（准教授）
【研究業績】















単 東洋法学第 62巻 3号 ISSN0564-0245 2019年  3月
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【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備　考 確認方法
Seminar „Deutschland 
und Japan im 
verfassungsrechtlichen 
Vergleich“
共 日独比較法ゼミナール（2019年 2月 20日）
P h i l i p p s - U n i v e r s i t ä t 
Marburg
Fakultät für Rechtswiseen-








共著 成文堂 2019年  1月
【研究業績】
















共著 成文堂 2018年 10月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
判例における強行法と任
意法












単 日本労働研究雑誌 700号 ISSN:09163808 2018年 11月
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翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
インターネット上での契約 単 東洋法学第 62巻 1号 ISSN:0564-0245 2013年  7月
ドイツ民法典における建
築契約法の新規定
単 東洋法学第 62巻 2号 ISSN:0564-0245 2018年 12月
古代ローマから現代の日
本へ
単 東洋法学第 62巻 3号 ISSN:0564-0245 2019年 3月





2018 年 10 月
14日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）





























分担執筆 有斐閣 2018年  9月
【研究業績】
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海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Recent  Developments  in  the 
Fukushima Nuclear  Disaster 
Litigation
個人
Law and Society 
Association
カナダ・トロント
2018 年  6 月
9日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）






（2018 年 7月 29日）コー
ディネーター、報告
原発と人権ネットワーク
































































監修 大成出版社 2018年 11月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）




























単 東洋法学第 62巻 3号 ISSN0564-0245 2019年  3月






















共著 第一法規 2019年  1月
【研究業績】













判例評論 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
介護施設事業者の安全配
慮義務
単 現代消費者法 40号 74-81頁 18833233 2018年 11月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
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単 東洋法学第 62巻 2号 89-105頁 ISSN0564-0245 2018年 12月









ISSN0564-0245 2019年  3月























単 旬刊商事法務 2173号 ISSN0289-1107 2018年  7月
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2018 年  9 月
22日
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年　月
『リーガルスタディー現代
法学入門』
ISBN978-4-502-26861-8 共著 中央経済社 2018年  6月
松井英樹（教授）
【研究業績】





単 『東洋法学』第 62巻第 2号 ISSN0564-0245 2018年 12月
「取締役の法令違反行為
と賠償責任額の範囲」


































論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
「Current basic lines of the discipline of bank crises 
and unresolved problems: an initial comparison 
between the solutions accepted in the European 
Union （with special emphasis on Italy） and in 
Japan, between the role of banking authorities and 




















「Continuità e differenze nellʼistituto del fallimento 












海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
「Quale legge si applica in Giappone 
quando le banche si trovano nello 
stato di insolvenza e responsabilità 
penale degli amministratori di una 
banca che è entrata in crisi irreversi-
bile, sopratutto in caso di dissesto fi-
nanziario」（イタリア語報告）
個人
“Le crisi bancarie dalla 
prospettiva del diritto 
penale” Dipartimento di 
Economia Dottorato in 
Diritto, Mercato e Perso-





2018 年  9 月
28日
「Crisi bancarie in Giappone: pro-




“Concorso di persone 
negli illeciti responsabilità 
amministrativa e penale” 
Centro di diritto penale 
tributario
アスティ大学
Centro di diritto 
penale tributario
学会事務局
2018 年 11 月
30日
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「Il sistema delle procedure concorsuali 
giapponesi e le banche nello stato di 
insolvenza」（イタリア語報告）
個人
“Scambi culturali tra di-
ritto, letteratura e filoso-
fia” Allʼinterno dellʼac-
cordo tra l ʼUniversità 





2019 年 2 月
18日
「Una riflessione sulla mentalità 
giuridica dei giapponesi: Il caso 











その他の教育業績 共・個人 備　考 確認方法
「La divulgazione dellʼ






生を対象とした講義（2018 年 10 月 17
日）
ベネチア大学事務局
「Bu n sa n （分散） e A to-
ka ga ri （跡懸）: Lʼistitu-
to del fallimento e esde-








表　題 共・単 備　考 確認方法
Giacomo Mannocci著『Lʼim-
peratore. Radici, evoluzione e 
attualità della funzione imperia-
le nel Giappone contempora-
neo』の序文（日本語及びイ
タリア語）
個人 2018年 10月出版 Il Cerchio 出版社
清水　宏（教授）





共著 晃洋書房 2018年 12月














単 東洋法学第 62巻 2号 ISSN0564-0245 2018年 12月
スポーツ仲裁合意に関す
る諸問題
単 東洋法学第 62巻 3号 ISSN0564-0245 2019年  3月





























論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
行政訴訟における排他性
の論理と補充性の論理
単 東洋法学第 62巻第 1号 ISSN0564-0245 2018年  7月




単 法律時報第 90巻第 8号 ISSN0387-3420 2018年  7月
高野幸大（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
税務訴訟における訴訟法
上の問題
単 日税研論集 75号 ISSN0912-9685 2019年  3月
美術品と相続税の課税関
係をめぐる基礎的考察
単 税務事例研究 168号 ISSN2187-1310 2019年  3月









ISSN0448-0791 2018年  4月
早川和宏（教授）









共著 勁草書房 2019年  2月
【研究業績】



















法 政 大 学
市ヶ谷キャ
ンパス
2018 年  9 月
2日






2018 年 11 月
25日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）



























































会）　 2018年 8月 29日
https://www.nijl.ac.jp/pages/event/
seminar/images/H30a_youkou.pdf
































































る た め に ～」 第 1 回　
2019年 1月 12日
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/












































著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
注釈地方自治法（全訂）追録
185～ 193号
I S B N 9 7 8 - 4 - 4 7 4 -
61289-1


















判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月






ISSN 1342-5048 2019年  3月





論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
Atypische Beschaeftigung 
und Sozialrecht in Japan
共
Wada/Wal termann （Hrsg.）, 
Nachha l t i ges  Arbe i t s -  und 
Sozialrecht in der alternden 










共著 日本評論社 2019年  3月
【教育業績】





































































論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月




単 『憲法研究』第 50号 ISSN0389-1089 2018年  7月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
A Concise Consideration on the Legal 
Status of Taiwan for Japan from the 
perspective of the Customary 




ISSN2434-1738 2019年  3月
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学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年月日
「国際関係法の視点に基づく土地と安全保障」 個人 憲法学会 姫路大学




















共 日本研究第 166期 ISSN1003-4048 2018年  9月




















2018 年 10 月
6日








同 研 究 所
HP
2018 年  9 月
8日
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【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）




単 地域文化学会会報 30号 地域文化学会 HP
竹島博之（教授）
【研究業績】





共著 風行社 2019年  2月









2018 年  9 月
1日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）













著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
Law and Democracy in 
Contemporary India: Constitution, 
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
Colonial Indian Nationalists, 
the British Empire, and 
World War I: Motilal Nehru 
be tween  Gokha le  and 
Gandhi
単
Memoirs of the Research 
Department of the Toyo Bunko, 
No. 76, pp. 81-99.
ISSN0082-562X 2019年  3月
周　圓（准教授）
【研究業績】




ISSN2185-0690 2019年  3月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）


































単著 吉田書店 2019年  2月
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【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）










著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
Distributive Politics in Malaysia: 
Maintaining Authoritarian Party 
Dominance
ISBN1138634514 単著 Routledge 2018年 10月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
The Origins and （Failed） 
Adaptation of a Dominant 
P a r t y :  T h e  U M N O  i n 
Malaysia
単
Asian Journal of Comparative 
Politics, 4（1）: 61-80
ISSN 20578911 2019年  3月
































2018 年 10 月
21日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Electoral Manipulation under 







2018 年  7 月
25日
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【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）






















研究会報告 共・個人 学会名 開催場所 年月日












2018 年  9 月
1日
【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備　考 確認方法
Contrastive phonetics 
of Japanese and English
（UCL Summer Course 
in English Phonetics）
単 講演（2018年 07月 15日）
UCL Division of Psychology & Language 
Sciences
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室松慶子（教授）



















海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
St rengths ,  Weaknesses ,  and 
Executive Coaching
個人
3 2 n d  A n n u a l 
Australian & New 
Zealand Academy 
o f  M a n a g e m e n t 
（ A N Z A M ） 
Conference
C o r d i s  H o t e l , 
A u c k l a n d ,  N e w 
Zealand・https://
www.anzam.org/
2018 年 12 月
5日
Transitions of a University ʼs 
Alumni: The Case of Bankers
個人
2 0 1 8  N a t i o n a l 
Career Development 




H y a t t  R e g e n c y 
Phoenix, Arizona, 
USA・https://www.
n c d a . o r g / a w s /
NCDA/pt/sp/home_
page　
2018 年  6 月
23日
ジェイムズ・ダニエル・ショート（准教授）







共著 晃洋書房 2019年  1月
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【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
A d v a n c i n g  s t r a t e g i c 
institutional cooperation to 
p r o m o t e  l e a r n i n g  f o r 
peace: the Peace Studies 
programme at the Arctic 
Universi ty of  Norway, 
Tromso, February 2018 - 





ISSN0564-0245 2018年  7月
Training for peace: The 
utilisation of sport as an 
innovative mechanism to 
contribute towards societal 





ISSN0564-0245 2018年 12 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
The current condition of reconstruction following 
the Christchurch earthquakes of 2010 and 2011
共
Peace as a 
G l o b a l 
Language
城西大学









単 週刊読書人 ISSN 2019年  11月
【その他】
表　題 共・単 備　考 確認方法
「活け作りより死体の方がい









































ISSN0564-0245 2019年  3月













2018 年 12 月
1日
【教育業績】













































































2018 年  7 月
27日
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「死首の咲顔」クライマッ
クスの不思議




単 東洋法学　第 62巻第 2号 ISSN0564-0245 2018年 12月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
一時代の北京大学比較文学研究所と恩
師厳紹璗先生
















論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「老いるということ」 単 『東洋法学』第 62巻第 3号 ISSN0564-0245 2019年  3月
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【教育業績】




















共著 原書房 2018年  6月
【研究業績】
































2018 年  6 月
24日







2018 年  8 月
22日























編著 晃洋書房 2019年  1月
【研究業績】












単 スポーツ健康科学紀要　 16号 ISSN1346-1087 2019年  3月
近世における江戸庶民の
スポーツに関する一考察
単 東洋法学　 62巻 3号 ISSN0564-0245 2019年  3月






京 秋 葉 原
キャンパス
2019 年  3 月
17日
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【教育業績】
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